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Hoofdredacteur  Over  taal  (www.over­
taal.be).  Hij  schreef  deze  bijdrage  in  ei­
gen  naam. 
Wat? Popularisering  van  onderzoek  be­
vindt  zich  op  de  driesprong  van  de  aca­




schappelijk  onderzoek  doen  en  maatschappelijke
dienstverlening.
Medewerkers  van  universiteiten  worden  vandaag
vooral, of haast uitsluitend, beoordeeld op één as­
pect: onderzoek, wat wil zeggen ‘wetenschappelijke
publicaties’.  Vooral  publicaties  in  top  (A1)­tijd­
schriften zijn belangrijk. Dat brengt ‘punten’ op. En
geld, want dit precies draagt bij tot de verdeling van
onderzoeksmiddelen  tussen  de  Vlaamse  universi­
teiten.






























taal  –  het  Nederlands  –  cen­
traal moet staan, spreekt voor




van  het  Nederlands  als  taal
van  wetenschap’  een  belang­
rijk praktisch actiepunt:  ‘Een
onderzoeker mag een substan­









































ken  of  databanken  on­







ruim  publiek  en/of  pu­
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